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VISI  : Universitas yang memiliki kualitas global yang mampu memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan Agama Islam yang selaras, serasi, dan seimbang serta menjadi pusat pengembangan Kebudayaan Sunda di Indonesia.


Misi  : Universitas memiliki misi Tri Dharma yaitu ; Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarkat serta memiliki misi khusus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Budaya Sunda serta mengagungkan Agama Islam sebagai pencerminan identitas Universitas Pasundan.























